








!日付 氏名 新 |日
4・1 中村里弥子 高田早苗記念研究図書館 高田早苗記念研究図書館
(法)
4・1 長岡ニ智子 局田早苗記念研究図書館 雑誌諜
(商)
4・1 I当村洋子 雑誌課 整理課
6・1 奥村 H:l.'!1 総務課 学術情報課
6・1 本1 博 学術情報課 戸山図書館
6・1 尾附 Z長 整理課 総合閲覧諜
6・1 FJ怖 抗E 整理課 総合閲覧課
6・1 鈴本 良子 総合閲覧課 整理課






























日付 氏名 新 |日
6・1 4て上:~治 理工学図書館 国際教育センター出向
6・1 lE司維之 学術情報課 教務部情報企画課出向
6・1 金 知1-国際教育センター出向 社会科学部
6・1 大久保flil子 理工学部 所沢図書館
7・1 小川糸子 戸山図書館 図書課
9.1 久保Idfま自1図書課 総合閲覧課
9・1 11日~~裕光お 総合閲覧課 局回早苗記念研究図書館

























中央 局回 戸山 理工 所沢 本庄 出向 合計
8 。 。 12 
33 10 5 2 。 B 59 
15 4 3 4 。 。 27 
3 2 。 。 B 
59 16 6 12 4 。 9 106 
11.2 5.6 4.5 6.8 4.0 1.5 33.6 
17 5 22 




125.2 21.6 18.5 23.8 8.0 1.5 9.0 207.6 
29 25 25 25 25 25 
※1派遣社員はのベ時間数をフルタイム換算した理論数値。
各館合計時間数ー開館日数一7時間=フルタイム換算数
※2請負|手全て業務請負契約上の配置人数。 27 
